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Копию настоящего постановления сообщить Н.К.Ю.  Прокурору.
Уполномоченный    [Бордон]
Согласен: Нач. 3 Отделения    [Карин]
Утверждаю: Зам. Нач. Секретного Отдела ГПУ    [Козельский]
ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1384, арк. 79.
Оригінал. Рукопис на бланку.
№ 164
Постанова про припинення слідчої справи
стосовно Михайла Мороза від 20 червня 1931 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(О прекращении следствен[ного] дела)
Гор. Харьков, 1931 года, июня «20» дня, Я, Уполномоченный 4 Отделе-
ния  СПО  ГПУ  УССР  —  ИВАНОВ  М.,  рассмотрев  сего  числа  след-дело
№ 9337 по обвинению гр. МОРОЗА Михаила Наумовича, 1876 г[ода] рожде-
ния, уроженца с. Быстрик, б[ывшего] Конотопского округа, украинца, с сред-
ним образованием, служащего, проживающего в г. Харькове — Барачный пер.
№ 3, кв. 25 в совершении деяний предусмотренных ст. 54 п. 11 УК УССР
Н А Ш Е Л:
что в деле нет достаточных доказательств для предания его Суду, а посему
руководствуясь 197 ст. УПК УССР
П О С Т А Н О В И Л:
след-дело № 9337 по обвинению гр. МОРОЗА Михаила Наумовича в совер-
шении деяний, предусмотренных ст. 54 п. 11 УК УССР прекратить и сдать в
архив.
СПРАВКА: 1. Вещ-доков по делу не имеется.
2. Обвиняемый находится на свободе.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СПО (підпис)    ИВАНОВ
СОГЛАСЕН: НАЧ. 4 ОТДЕЛЕНИЯ СПО (підпис)    МИРОШНИЧЕНКО
УТВЕРЖДАЮ: НАЧ. СПО ГПУ УССР (підпис)    ЛЮШКОВ
ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1384, арк. 80.
Оригінал. Машинопис.
